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Как известно, паразитарные заболевания, вызываемые саркопто- 
идными клещами, являются немаловажной проблемой в медицине и 
ветеринарии.
Препараты серы -  одни из древнейших лекарственных средств, 
используемых при лечении чесотки [6]. В то же время они до сих пор 
не потеряли своего приоритета благодаря низкой токсичности и дос­
таточно высокой фармакологической активности.
В литературе имеются сообщения о применении растворимых 
препаратов серы (полисульфиды) для лечения чесотки у людей. Рас­
творимые препараты серы -  полисульфиды имеют ряд преимуществ 
по сравнению с нерастворимыми препаратами. Молекулы полисуль­
фидов значительно легче проникают в кожу, в частности в чесоточные 
ходы, чем грубодисперсные частицы серы. Терапевтическая эффек­
тивность полисульфидов выше, чем нерастворимых препаратов серы 
[1]. Однако полисульфидные противочесоточные средства (жидкость 
Флеминкса, раствор Попова, мази Мура, Миллиана, Ведрова-Нолле) 
не нашли широкого применения в основном из-за сложности, трудо­
емкости их приготовления и невозможности длительного хранения 
[1]. Нами были предприняты усилия по созданию акарицидного пре­
парата на основе серы -  «Полисульфол», который был бы высокоэф­
фективным, безвредным, стандартизованным средством, и, что осо­
бенно важно, имел длительный срок хранения без потери акарицид- 
ных свойств.
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Кинетические закономерности растворения молекулярной серы 
были рассмотрены в ряде работ [3, 4, 5], однако изменение стабильно­
сти полисульфидов в щелочных растворах ранее не рассматривалось.
Мы попытались установить некоторые кинетические особенно­
сти разрыва -S-S- связи по уменьшению концентрации, так называе­
мой «незаряженной» (S^S2’) или полисульфидной серы.
S 2- ОН' , t с  2-V i  +
где Р -  продукты реакции
Это и явилось непосредственной целью нашего исследования. 
Исследования проводили методом фиксированного времени. Се­
рии 5% раствора полисульфида натрия выдерживали в 4 температур­
ных режимах 25° 45° 65° 85° и через определенные промежутки вре­
мени проводили анализ активных продуктов щелочного растворения 
серы [2]. Порядок реакции определяли графическим методом с помо­
щью регрессионного анализа и макро-поддержке
На Рис. 1. представлен график зависимости логарифма отношения 
концентрации полисульфидной серы в начальный момент и момент 
времени t (5% раствор полисульфида натрия без добавления стабили­
затора, t=25°C). Таким образом, уменьшение концентрации полисуль­
фидной серы с достаточной точностью описывается уравнением кине­
тики реакции первого порядка (R2=0,9981).
Рис.1. График зависимости логарифма отношения 
концентрации полисульфидной серы в начальный 
момент и момент времени t (5% раствор поли­
сульфида натрия без добавления стабилизатора,
t=25°C).
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Таким образом, уменьшение концентрации полисульфидной серы 
с достаточной точностью описывается уравнением кинетики реакции 
первого порядка (R2=0,9981).
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